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Circular. Excmo. Sr.: Para asegu
rar el suministro 'de ganado para la
remonta di. las Unidades del Ejérci
to y normalizar su adquisición, según.
las necesidades 'militares y con el mí
nimo daño para la agricultura, he.
dispuesto lo siguiente:
Primero. A los efectos de •dquisi
ción de ganado de trabajo para el
Ejército, el territorio .de España leal
a la República se considerará 4'dividi
d0 en las siguientes zonas y sub7
zonas:
Primera /olla, Provincias de Ciu
dnd Libre v Jaén.
Subzona de Guerra: Parte leal de
las provincias de Badajoz. Córdoba.
Granada y Almería.
. Segunda zona, provincias de .Cuen
ea y -Albacete.
Subzona de Guerra: Parte leal de
las 'provincias de ,Madrid, Toledo y
Guadalajara.
Tercera zona, Cataluña.
Sub-zona de Guerra: Parte leal del
territorio de Aragón.
. Cuarta zona, ,provincias de -Valen
cia, Castellón, Alicante ,y MUrcia,
Segundo. En cada una de estas
ionas y sub-zonas actuará, a.'partir del
(ha que oportunamente e designará,
iina Comisión de compra de ganado,
c-oftstituída. por un oficial de Gabanes
ria, un oficial veterinario y otro de In
tendencia, que serán /propuestos ur
gentemente a este Ministerio por los
respectivos Inspectores generales.
A estas comisiones se sumará en
cada localidad, con el carácter ,de vo
cal circunstancial, el presidente del
Comité Agrícola del Frente Popular,
creado por ,decreto de 15 de .septiem
b7e del pasado año, con la ynisión de
informar 9, • las comisiones sobre las
necesidades locales de a agricultura
y facilitar las operaciones de compra.
Tercero. Por el Director de .Corn
pras se recabará de la ID.irección Ge
!ieral de (i;nadería y del Instituto
te Reforni;:. Agraria, informes sobre
las existencias y localizaciones del
ganado útil para el servic.io del Ejér
cito: -
. Cuarto. Con el fin de unificar la
:íctuación de. las Comisiones se de
signará, a piopuesta del Inspector ge
neral de •L,aballería, un jefe del Arma
que, con, el carácter de director de
compras, organizará y dirigirá las
Gperacio.nes que aquéllas efectúen y
a quien inforrilarán .los .respectivos
jefes de comisión de las incidencias
qub se les presenten y de los résulta
(:os Obtenidos en el desarrollo de su
z,ctuación.
Qunto. El contingente total de
compra señalado a estas comisiones
es el de 3.000 caballos de silla, Soo
caballos de carga y 10.003 mulos. Es
te contingente será distribuido .por
e! director de compras entre las sie
te comisiones a que se refiere el ar
tículo segundo, teniendo en cuenta
los datos estadísticos reunidos por la
Inspección General .de Veterinaria v
lose que en lo 'sucesivo se recoja, acer
ca de las existencias de gantado en
cada Zona y Sub-zona.
Sexto. La compra se efectuará se- .
el régimen de Caja abierta y
venta obl'igatoria, siendo ineludible
(\sta para los propietari)s, si así lo
cstima,se la comisión y pagándose en
el acto el valor de la tasación. Los
precios máximos serán 1.600 pesetas
rtara el ganado caballar; 1.8o0 pese
.para el mular.
Séptimo. Por la Inspzcción Gene
r:;.,1 de Veterinaria, de _acuerdo con la*
de Caballería, se, redactarán las ins
tru.cciones - relativas a las condiciones
itiorfológicas sanitarias y de aptitud
(fue ha de reunir el ganado que se
clquiera.
•
Octavo. El ganado que vaya sien
do adquirido por las Comisiones se
reunirá en los siguientes depósitos de
remonta:
Primera Zona y Sub-zon,a: Ubeda.
Segunda Zona y Sub-zona• Alcalá
de Henares.
Tercera Zona y Sul?zona: Reusi.
Cuarta Zona: Valencia.
Noveno. Queda terminantemente
prohibida toda requisa o compra de
ganado calnillar o rnular por el Ejérci
to no sometida a las normas de la pre
ente disposición v que no esté ex
presamente autorizada poi- este Mi
nisterio, incurriendo los que. las efec
tuasen en la responsabilifid a que hu
b:ere lugar.
Lo comunico a V. E. para su co
nucimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: La creación
de nuestro Ejército sobre la 'marcha,
durante el ,desarrollo de operacio
nes, ha impedido •1.1e se _plantee y re
suelva de una manera racional un
problema- importantiísimo: .el- de la
utilización de todo el personal mili
tar, allí dcride sus servicios puedan
ser más útiles, para el único objeti
VO que debe presidir tod.as nuestras
actividades; .v con objeto de resolver
ade-cuadamente este problema tan int,-
portante en el Ejército, he venido en
disponer lo siguiente:
Primero. Por la Secc:ón de Per
sonal y las Inspecciones Gen-erales de
'as
, Armas y Servicios, se formará
una escalilla mensual con todo el persnnal militar .de generales, jefes voficiales de, los Cuerpos correspondientes COn expresión de los destinos
que prestan.
Segun,clá ,Se evitará la existenciadei personal militar joven en activo.en los centros burocráticos, que noT.:quieran conocimientos técnicos.
Tercero. ¡Por las mencionadas die
pendencias se hará un estudio racio
nal de los destinos militares que pue
dan ser desempeñados por oficiales
Milicias o personal civil, con obje
to de dar- a ca-da -uno, selim sus condiciones, les mandos o destinos, que
puedan ser más útiles Para la guerra.Lo comunico a V. E. para su co
n.)cimiento y cumplimiemó Valencia,
1 de julio de 1937.
Señor._
PRIETO
46 MARTES 6 DE. JULIO D. O. NUM 161
Circular. Excmo. Sr.: Para tener, en
tc.do momeato. una información direc
ta, detallada y actual diel estado de coa
servación•.de la red de ca•icoois, y pa:
atender al entretenimiento y ereparaciya
de éstos y a la construcción de aquellos
que resulten necesarios para mejor cr
ganización de los transportes por
rretera en cada uno de los Ejércitos
kle -Operaciones,- h2 restlelta destinar a
ia Dirección Gene ra 1 de los. Servicios
de Retaguardia y Transportes, con el
lempleo de jefe del Servicio de Ciaminects
Ejé roi tia, Sr asiniilación a mayor de
tIngenierGs, :11 personal, comprendido en
'la edad Militar, dependiente idel Mineis-t
'...er:20 die iCiomunicacionies, Trainspoacs
t. )11) ra.s PítbI ica s, qite a cont nuación
rel;xicna..
I.c, ocmitniico a V. E. para su
ciimiecto y cumplimiento. Valencia. -11
»de julio de 1/937. .
O
RELACEON QUE SE CITA
Ialgeniiero de fan-linos D. Fedk.rico
Mellero Jitnéoez.
+ Otno, D. Francisco Rodero Rodereo,
Otro. D. Jc sé del Hierro Seenitnartin.
Ayudante die Obras 1'11'11b1:teas D. i
Tekc)or Sanez.
Valt-ncia, 4 de julio de 'c.-m7. ieto.
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Cfret.dar. Exctux.). Sr. : He. resuelto
que la relación inserta a continuaciSn
de la r(len circular de 21) de 'abril 13!--:
tima .(D. O. núm. ite6), que concede as
censos autotná.ticos a personal del Ejér
cite, se entienda rectificada por lo que
afecta al T1'41:13,:CO del batallón Mcintaila
tiráni. '4- .D. Javier Yoldi Etayo, en el
senti,do que el ,_einpleo que le. corres.p¿n
die es el de músico de iprimer.a y no -zo
!no er aquélla figura. quedandto subsis
teii.tes los demás 'extremos de lla misma.
Lo comunico a IV. E. para su cono






{-1)-(7H-10.0. ¡Exon, • Ser.: He reisuelto
(line el namor de Infantería, de los Gua
dros del Sperrviicio (1,.. Estado Mayor,
D. .AngeT Lamas Anroy,7o, pase' destina
do a Isas órdenes ¿el general jefe del
-Eljércitio ¡del: Kort.e. ,
L'o comunico a V. E. para stt' cono
ciernr*.t.ente, y cumplimiento. Valenria„5 -de
j di kle I937.
Señor
Circular. ExcMo. Sr.: He resuelto
que los jefes y oficiales del Arma de
infantería que figuran en la siguiente
-! elación, que empieza con el teniente
coronel D. Francisco Armengol Villa
longa y termina con el teniente en
campaña D. Juan Bautista García`
tztmpos, p¿isen a servir los destinos.
que se les señalan, incorporándose con
urgencia, surtiendo eiectas administra
tivos esta disposición a partir de la
revista de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 4
de julio de 1937..
Señor_
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
Teniente corone/
D mteisco Armengol Villalon.ga,
ri.scendido, de la 136 Brigada Mixta, al
Cuadro eventual del Ejército del Es
te.
Mayores 7
D. Ramón Alberti Crespo, reingre
,-;-ado, al Cuadro eventual del IX Cuer
p..0 de Ejercito.
D. Reyes de la Cámara Ramos, de
:a t'oh-une:anda Militar de -Milicias
le Madrid, a la Caja de Recluta nú
mero 2.
D. Rainion Caruana Tamayo, de la
98 Brigada Mixta, al Cu-idro eventual
del VII Cuerpo .de Ejército.
-
D. Luis Cristóbal Zalba,, de .w las
Ordenes del general je-fe del Ejérci
to del Centro, a la Brigada de -Carros
Windados.
D. Joaquín Farga Adell, ascendido,
de la zoo Brigada Mixta, al - Cuadro
eventual dei IX Cuerpo de Ejército.
D. Mariano Lara Ponce, de-, disponi
ble forzoso en la tercera división, al
Cuadi-o eventual del VII Cuerpo de
Ejército:.
-D. José López Fontanals,- ascen
dido, del regimiento núm. 16, al Cua
dro eventual. del Ejército del Este..
Elor Marín Villanueva., de la
Escuela Popular de Guerra núm. 4, al
Cuadro eventual del IX Cuerpo de
-Ejército.
D. Cristino Blanco Consuelo, as
cendido, del regin-tifento núm. 16, al
'Cuadro 'eventual del Ejército del ES
D. Antoolio Cano Martínez, ascen
dido, de b. Caja núm. 28, al Cuadro
eventual del Ejército del Este.
D. Ram¿n Ramos Babiloni, de dis
i)onible forzoso en la. cuarta división
at Cuadro eventual del Ejército del
Este.
Capitanes
D. Lorenzo Almaraz de Pedro, de
a las órdenes .del comandante militar
rie Almeria, al batallón de Ametra-,
lladoras núm. 2. (COnfirmación.)
D. León Carlos Borr,3.jo, de la. 47
Brigada Mixta, a la Brigada de Ca
:ros Blindados„
D. Manuel Dasit Gayet;', de la Caja
(•ir .Reclutz núm. 8, al Cuadro even
ti,.al de. la Comandancia exen
ta. de Almería..
D. Juan Carda Leópe., de dispo
nible' forzcso, al Centro de Acuarte
lamiento núm. i. (Rectificación de la
orden de 20 del mies próximo pasado,
D.. 0. núm. 157.)
D. Lutc.,vo.rdo Jiménez Nieto, rein
gresado del. Ejército, á la 43 Briga
da -Mixta (Confirmación.)
D. Rafgel Masiá Boti, dt la Escue
la Popular de Guerra tiran. 3, al Cua,-
dro eventul del IX Cuerpo de Ejér
cito.
.D. Francisco Mestre .Asensio, de, la
Espuela Popular de Guerra núm. 43
a la Escuela Popular de Guerra nú
.
mero 3.
D. Miguel Rubio Rubio, de la 106
Brigada Mixta, a la novena Brigada
Mixta. ((Confirmación.)
D. Francisco Ruiz Martós, de la
.)4 Brigada 1\fixta, a la Caja de Reclu
19 núm. 9.
D.• Francisco Sáez Tortosa, del di
suelto regimiento núm. •8, al Cuadro
eventual dr 'la Comandancia ;Militar
2xenta de Almería
D. Luciano Sanz Solé, de la 116
lkigada Mixta, a la 141 Brigada Mix
ta.' (Confirmación.)'
D. Tomás Marquina .Laviano, as
cendida.. del regimiento núm. 16, al
Cuadro eventual del Ejército del Este.
D. José Maya Moren), ascendido,
de la 141 Brigada Mixta, al Cuadro
eventual del Ejército del Este.
D. Angel Dayas Rayas, de la 64
Brigada Mixta, a la 34 Brigada Mixta.
Tenientes
D. José Aguilar Vallecillo, del, di
suelto 'regimiento núm. 8, al Cuadro
eventual de la Comandancia Militar
exenta de Almería.
De. Luis Blanco Benito, de la sexta
PI-izada Mixta, al CuadrO eventual de
la Comandancia Militar exenta de Al
mería. •
D. Joaquín Cano Fernández, aseen
;tido, .del- regimiento núm. 9. y agre
gado a la 76 Brigada Mixta, a la mis
ma, de plantilla.
D. Daniel Chamorro Rubio, de la
96 Brigada Mixta, a la 130 Brigada
Mixta.
D. Eusebio Esteban ibaez, del Iba
talión Ametralladoras núm. 2, al Cua
ciro eventnal del IX Cuerpo de Ejér
cito.
D. Antonio. Fernández .Barba, del
batallón Ametralladoras • núm. -23 al
Cuadro eventual- del 'IX Cuerpo de
Ejército.
D. José.. García Recio, del batallón
de Málaga núm. ',sal Cuadro eventual
de la Comandancia Militar exenta de
Almería.
'
D. Tomás Labrador Díaz, del bata
llón de Mála7ga núm.. 2, al Cuadro
eventual de- la Comandancia 1\filitar
exenta de Almería.
D. :Amado Lacorde Llfont, del ba
tallón Ametralladoras 116111. 2, al Ctia
Ilro eventual del' IX Cue-cpo de Ejér
cito.
D. Juan .T.Opez Eseañez, del bata
llón A-metralladora-s núm. 2, al Cua
dro eventual del IX -Cuerno de Ej.ér
cito.
D. Asé 'Mercado Herrera, de la 99
Brigada Mixta, al Centro de Acuarte
lamiento Iltíln. 2.
-D. Isaac Ortiz Guzmán, •del bata
_ llón ,kmétralladoras núm. 2, a las
Prisic-;nes Militares de Madrid (Gua
4.lalajara). •
D. Juan de la Paz Bautista, del•ba
i.all¿n Anietr;illadGras núm. 2, a la
NUM,. 161 MARTES 6 DiE JULIO 47
()9 Brigada Mixta.
1). Gregorio Ramírez Luzano, de la
113 Brigada Mixta, al _Cuadro even





sdelt reginiento núm.' 8, .al -Cuadro
eventual de la Comandancia Militar
.-:xenta de Almería.
D. Francisco Ruiz Santana, de la
Brigadl Mixta, a/1 Cuadro even
tual de la _Comandancia Militar exenta
de .Almeria.
ería.
D. Ja.ini?. Mora Safont, de a las ór
denes del general de la cuarta divi
sión, aJa 134 Brigada Mixta. (Confir
mación.)
D. Pedro Gutiérrez González, as
cendido, del _regimiento núm. .12, al
Cuadro eventual del IX Cuerpo de
Ejército. .
D. Pedro Márquez Martín, ascen
dido, del. regimiento núm. 12, al Cua
-(lro eventual del IX Cuerpo de Ejér
cao.
Al Cuadro eventual del Ejército del
Este
D. Joaquín Jofre Camí, ascendido,
dei regimiento núm. 16.
D. •José Ciprian Cipría, a,cendido,
dcl regimiento num. 16.
Jose Can11)os Sánchez, aseen
LH°, del regimiento núm. 16.
.1).. José s Jambert Ballesteros, as
cendido, del batallón de Montaña nú
,
n!ero 2.
D. Pedro Rodríguez Abelaidas, as
cendido, del batallón de Montaña nú
n-iero 2.
D. Emilio Gómez 1Martínez, ascen
dido, del regimiento núm. 16.
D. Santiago. Hato Domínguez, as
cendido, del batallón de • Montaña nu
mero 2.
D. Rafael So:molinos Rodríguez-, ascendido, del batallón de Montaña nú
mero 2. •
D. Agustín Víctor Gregorio, ascendido, del regimiento núm. 16.
D. Eduardo Acidere Martínez, as--
cendido, de:. regimiento núm. 16.
D. 'Fracisco González Carreras, as
del batallón de Montaña -nu
meró 2.
D. Domingo Vales. Rifa, ascendido,del batallón de Montajia núm. '2.
D. Ricardo _Salgado Vallés, ascendido, del batallón de Montaña núm 3.D. José Rubio 'Rubio, ascendido, delbatallón de Molitaiii
Tenientes en campaña
D. Ignacio Moreno Torres, del ba
rillón,Ametralladoras núm. 2, al Cua
dr• eventual del VIII Cuerpo de
Ejército. •
D. Francisco Castell Cusó, del ba
tallón Ametralladoras núm. 2' al .Cua
dro eventu21 del VIII.' Cuerpo de
Ejército. .
D. Benito Casa-do Ránz, de la Agru
pación antórom.a de Cuenca, a la 97
Brigada. Mixta.
-
D. José Ramón Mayáns Codina, del
Cuadró- eventual del Ejército del Cen
tro, a la Brigada de Carros Blindados.
D. Juan Bautista García Campos',
de la 97 I3r:g-ada Mixta, ci la Brigada
de Cgrros L.indados.
ValenciP, 4 de julio de 1937. —
Prieto.
Circufor. Sr. : Por necesi
dadies del ,servicío' be svuesto que los
capitanes D. I.47,1i,as Moral Arroyo. ex
cedienste; de plantilla, de la 67 Brigada
Mixta, y D. Álfonsto Granda Santogyffia,
(tisirlanible„ v el tekiie.ntlei D. José En,-4-,ui
darles .Cibera, de la 95 .B,rigadá Mixta,
tod1'7.is' de "MiIicia.s Infantería, -pasen
c'estinzsd,cis a la Subsecretaría die _:;:te
Ministerio, sección de Persr.nial, iocer
poráridose 'con. urgencia.
Lo carro:r•co a V. E. ;paira .su
oimiento y cumpl invierto. \
r aleneia, 30
de jun'.0 dzi 1937.
o PltliETO
Señor...
Ci'rcular. Excmo. .Sr.: !Padecido
error en e: destino del personal dé
MiliCias Publicado en el D. O. nú
mera 157, que empieza con el capi
tán D. Julio Lozano Chaves y_ ter
mina con el sargento D. Pedro L6
pez Fructuoso, se rectifica el mismo,
en el sentido de que dicho personal
,pasa destiriz:do a la Compañía de Za
padores de la XII división, en lugar
de la Compañía de Zapadores de la
XIII división que se decía.
Lo comutiico a V. E. para su co
no-cimiento y. cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de Milicias de Inge
nieros que figura a continuación y que
empieza con el capitán D. Angel Ma
rassa Barasa y termina con .el sar
gento D. Luis Fallola García, pase a
ocupar los destinos que se le señala,
efectuando su incorporación con ur
gencia.
ito comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




RELÁCION QUE SE CITA
Capitán
1). Angel Marassa T3arasa, de la 47
Brigada Mixta, a la Compañía de Za
padores d la 36 división.
Tenientes
D. Andrés Rodrícuez Rollé,, de la
47 Brigada Mixta, a la Compañía de
Zapadores de la 36 división.
D. Simón Aro Martín, ídem ídem.
D. Tonin.e de la Mata Antena, ídem
ídem.
D. Ramón Perera Subinas, de la
46 Brigadi Mixta, al bátallón,de Za
padores Minadores del VII Cuerpo
ele Ejército..
D. Angel Martín Martínez Rodrí
guez, ídem ídem.
D. Amadeo Luzón Fer.-er, ídem íd.
D. Luis- Olaya Ortega, de la Com
pañía de Zapadores de -la 46 Brigada
'.\,fixta, a, la- Sección de Zapadores, Mi
nadores de la misma.
D. Celestino López González, de la
CoMpañía de Zapadores de la 47 Bri
gada Mixta, a la Sección de Zapa
dores Minadores de la 62 Brigada
Mixta.
Sargentos
D. Carlos Tornás Ripoll, de la
Compañía de Zapadores de la 46 Bri
gada a la Sección de Zapado
res Minadores de la Misma.
D. Antonio Avella Sánchez, de la
47 Brigada Mixta, a la Compañía de






D. Antonio .Andréu Davó, ídem íd.
D. Ign1-.cio Fernández Figueroa,
ídem ídem.
-
D. Pedre Morales Rodríguez, ídem
ídem.
D. Juan Alarcón Galarza, ídem íd.
D Julián García Giménez. ídem íd.
D. Mariano Castro Vargas, ídem
ídem.
D. Fernando Martínez Hinojo, de
:4 46 Brigada .•ixta, al batallón de
Zapadores Minadores del VIII Cuer
1,0 de Ejército.
D. Juan Navarro Manrique, ídem
ítlern.
D. José María Palomino Arias,
dem ídem.
-
D. }Miguel del Pozo Rbdríguez,
ídem ídem.
D. José Uxó Vifies, ídem ídem.
D. Luis Faillola García, ídem ídem.
Valencia, 3 de julio de Io37.--Fer
nández Bolarios.
....01■0000~0d0
Circular. Excmo. Sr:: He resuelto
destinar al batallón dé Puentes nú
mero 1, creado por orden circular
de 15 de junio de 1937 (D. O. núme
ro 146), al -ingeniero de Caminos ,don
Vicente Roglá Altet, con la asimila
ción de capitán.. ,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
drstinar al batallón de Obras y For
1ricación de Ingenieros núm. ri,
creado por orden circular de 30 de
zliarzo de 1937 (D. O. núm. 83), al
tr.zrejador D. Francisco Sanz Sanz,
con la asimilación de capitán
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a1 batallón de Obras y For
tificación de Ingenieros núm. 7, erel
do por orden circular de 30 de raarzio
48 LAR-TE S 6 DIE 3 ULID 1). O. NUM 1611
1037 ( D. O. núm. 83). al apareja
(sor D. Leopoldo Peris Pardo, con la
:1-imi1ación de capitán.
Lo comunico a V. E. liara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.. He resuelto
1:ue el personal del Aria de Ingenie
'•t.: que figura a continuación v que
empieza co:i el teniente D. Máximo
Gómez Pacheco v 1.¿-rmina con .el
sargento D José Guillén TYz..:Imáu,
:)ase a octípar los destinos que se le
efec tuando SU corporación
r £111 urgencia.
Lo comunico a V. E. para su - co
t_c:cimiento y cumplimiento. Valencia





IZFLAc ION QUE SE CITA
Tenients
D. Máximo Gómez. Pacheco, de la
Compañía (1f_. Zapadores de la 47 Bri
!zacla Mixta, a la Sección de Zapado
: es Minador es de la misma.
D. .1 uan Angel Juliá Ruiz, de
•
la
Compañía de Zapadores de la "13
II7igada • Mixta, a la Sección de Za
padores Minadores de la misma.
D. Fernando Martínez Villena, de
la 47 Brigada Mixta, a :a Compañía
cl Zapadores de la 36 drvisión.
D. Esteban Mateo Román. de la
46 Brigada Mixta, al batallón de Za
padores dpi VII Cuerno- de Ej&ci
to.
Tenientes en camPaño
D. Francisco Gilabert Llorca, del
VII Cuerpo de Ejército, a la Jefatu
ra de l'os Servicios de Lenieros del
mismo. •
D. Vicente Cuenca 'formo, ídem
ídem.
S-argentos
D. Gabino de Miguel Antón, de la
compañía de Zapadores de la 47 Bri
gada Mixt', a la sección de Zapado
Minadores de la misma.
D. Salvador Sáiz Pérez, de la com
pañía de Zapadores de la 62 Brigada
Mixta, a la sección de Zapadores Mi
nadores de la misma.
•D. Francisco Mateihu Ibáñez. de la
compailía de Zapadores de la 113 Bri
gada Mixta, a la sección de Zapado
res Minadores de la misma.
D. Juan Puchol Palanca, de la) 47
Brigada Mixta, a la compañía de Za#-
Dadores de la-36 división.
D. Pedro Fruto: Cánovas, ídem íd.
D. Jcc.:é Guillén-Datlrnám, de- la 113
Brigada Mixta, al batallón de Zapa
dore: del VII Cuerpo de Ejército.
V2lencia, 3 julio de 1937.. Fer
lández BciatIQ.z.
JEFATURA DE SANIDAD
AL SERVICIO DE AVIACION
Ciocular, E.x.:mo.. Sr. : le di,lwesto
(il0-2.. ell teniente médico provisional don
Ramón Zar aguz.a Puelles, que pr s
sus servicios en el cuanto Batallón !lel
'regimiento de Indanterí a dirn. 9, Nse
!destinado 'Al servicio c1 Arma de
lAviación "., yeri•ficain do six. incorporación
:coi i la máxima urgencia.
Lo canunie,o a Ve E. ,para su con
leimiento y currIplilpileoto. Valeneia. 5
!de julio de 19317.
p. D..




doicukir. Exc. ine.Sr. : En culn-ipli
nto lo.diispuesto en la orden circu
lar ,de feoha 2 die inayo pasado
(D. O. núm. 13D)„ Ihe resuelto conce
der .el' tuipleo ,de capitán médico pro
vi ora1 a los tenientes que figuran! en
la sigcnte r l'aló 'ec•ri arreglo a lo
(IU,preceptíta la anterior -di spotlic
y .Mor halla rse .e artículo
octavo de la 111:inIa, qu'edair.tdo confir
madas .en destir s 1-Ue SiTVren en la
G,c4-a.i..dJ y s rti erfectos adminis
trativos sta a partir de la
revista e Comisario ¿cl mos 1-11e. i ffiid
ILo r.c.r lunico .a V. E. para su ceno
•C mitentc y cy;rnpainierr to. \T.a1enca. 4




RELACION QUE SE CITA
1). klentte Alegre Rosa , del Hos -
t r de Valencia
1)P. AriclIrés Cá sal Ca.sel. d.c l'a 43
Brgada Mixta.
1). C1arkis l'A' ars Wergue.
D. Juan "R.I.z de G.trardia
D Luis Redr:gwiz Rodrígue`z. ídem.
D. Jlest:rs Carreras Lorenzlo, ídem.
D. Emilio Ugena R.arn..-Is, ídem.
D. Tomás Martínez Freire. del Hos -
1itar de Uelés.
ID. Jorge Vallé s Ventura, de la
fai•ura de Sanidad (F...Va)cuaciones).
D. Agustín Ull Viernis. cite1 Hospl
taI ''5191itar Tair.arc6n.
17). E.rnitio, Cu/Ella NIartiltil, Mem'.
D. Antedijo Moya Prats, del ídem
44111ifions!,9 Gl Bizirmú,dez,
D. "Fr',nid..9.z1.- 41Ahades Blarhart, del
-
; lfrtfl.
.1),. Agustín Cu1i11a Martín, í
. D . jefsé Saboner 'Giró, del ídem di?.
11:clés.
n. tyel &én-vez Es tell és, ídem.
D.
,
igquin, Mundo M.arcet. ídem •
'Di. Ticsé María'C'all,iet 'Roevira.
-1-). Tsé Ma ría Giné Perter, ídem
D. TTu2n 'Corta Ros!, ídem.
T_). Tos.é Stitñol• Tli•ntOré, ídem.
D. 'Pedro Br.0 '1•4.1endi zábal, ídem.
D. plan'G.arclí.a. Crespo, ídem.
Jesé 11'2 ía, Bonáfonte Lansta:áf:,
-'
.
D. Errique Me•rcén_ 11 Equi
•ri,- .0 t7.?rt:r la_ i.
y
1). LorenZiO ..A1)ruñe.do Vela:seo.
'Al sqervicio del. Arma de Aviación
1). 'Luis Benítez Vélez, "ídem.
D. Salvador, Olariona Pascual 'id:. .
ID. José A nton¿o C:onej o Ortega.. í
1). Leoneio Jask3 Roldán, ídem.
)1),. \ir a rtis:1111e Aida Calleja. del -
(ler Pot-116n de. la 38 Brig.ada Mixta.
D. llernan (1.!( Antón. /Pomares,
T-1 (. ): M iii itar de Guadix.
1). 1 z-giin B Fan-rán , ?a
B ri.g¿:<.1a
¿l_).I. ¿ Frut..-!s 14prgoedas, d.f2 • a
Brigada Mixta.
rf dedosí o ,Galba Ga reía, d
Ftital •cle Sangre de libros (Tertic,).
D. •Gáirjez Camba, del' cuarti.)
_Tercio la Guardia Nacional. R.Le.pl
blilcana .
,
1). H2rio Gámez Angel. de' la 22
Brigada M ixta.
' D. Germán. Giudillén Renales, !del. fif.;s
de Viver.
' D. MdIestd Lara Bonín. seetor
T ar ragona 'de la división de Ce•st.: s.
• D. A,(1)1f,7 iMang.ada La h , .(!le 1 a
rig-alcla Mixta.
1). '.A nge1 Marín! Rea1. de la loe/
g da ixta.
D. Enrique \I-enéndez Urío • o
itar Ce d:r lla s.
D. T 'VÍOfltUVa Fenollo sa; de1
(1(
•
1). Critstino \Iereillo rvás, de
arigada Mixta.
• D To:nás N.a vairro bazano, (bel Equi
1)0 Quirúrgico. de'l Hespital NTilFitar
Quintanar la °Akar.
1). 1c:sé N.averir:o Síer,net. , del Hos:.);.-,
taI i1itar de Madrid .nánr. 5.
D. , Javiter Paulino .Péte,z. d'e
" A
servicio del Arma d'e Alvialci,ón".
D. Dan.itel Pérez 1,órdítn, de. Pa 76
Brigada Mixta.
ID. 'Agustín Ron° Segar ra c'k la 1 t
Brigada Mixta. ,
Anitonio Rejóli Dellgado. de l. 75
P‘rigada M xta.
D. 1.g-in aic io Piu tk-) icl.te. .1a Sota, de 11
PI Brigada Mixta.
D. Eti.rte Robiou. García. de la Co
ia de S-anidad. de. B celon.a
D. Alej andro 'Rosari0. MárquIelz.
la. Coman (-rancia Principal de Extrema-4
dtit-a.v Sur -d'el Tajo.
NI.c.tor Ru'iz .Gallardón, (1.ie la r3g.
13,r'ig-acla. Mixta.
IT). Juan Rinvira Balleste r., ,de la ro
11:r 1.gacl.a ta.
D. Agiridol' Spilinas* Artagoit;.a.
rv:icio del A rm.1 scl1?1 Aviación".
D. .S anti a .<.);o Villanueva %dieiv..z,
ídem.
ri a.r.(- Wr.sca U•s.ac. íiclon
D. '.R.71 ale.1 Sclk., dl 'Batallón
rinires ■ 1 ,71d.ro re. s, . 3.
:\ mfe-- S(rig,6 Mt-Ak-ra, 1.3. $3
131-.7,a(-1.-1
D. Raf.--.1.el Tcmá Crlé, rj'C
• la Sr
Brl.r.,i.ada Mixta.






n 'Errada • Mixta.
D.. ArAti_inio- Mitndo FutErtes., de a:1as
D. O. NUM. 161 . MiARTES. 6 DIE J UL,110
49
'órdenes del gienieral .1.a cuarta divi
s'ión.
D. Ledesma Calabia, de la 49
Brigada Mixta.
Franoisco lIejarano Fraile, de la
())..7.1 Brigada Mixta.
C.ons tanlci.o Fernáncltez -Hern:in
dez, del regimiento de Ca.baltería rú
merlo 8;
Adhemar Meollo, de la
1:4 1-3,r *M. ixta.
D. Ju.an Martínez ,Carrasco Gueto,
(1,1 Militar de Val:leuda.
,Jeró•nin-io Salmerón Jimériez, del
se,gundo Batalló.n Transporte Autoinó
vil.
D. Tornáts Martínez Sánchez, de
s42.rv:.ictio del Arma de Aviación".
D. .Rbterto Sánchez. Herrero, :bel
Grupo dz4, Infantería (l'el Ministerio ..d.e
De fensla Nacional. •
1).. Luis( Sánchez Jiment), destinada
para la asistencia del personal- de la
Guardia Presidtticial.
Valenciia • 4 j u1 Do.37..L---4Priet,
DESTINOS
61 A 1
CircuAar. Excmo. Sr.: He resucito
:que el tendiente ccironcl •,édico del Cu'
de Sanidad Militar D. Enrique G1.-
'Hardt° Pérez. jefe 'de ilos Servicios Sa.-
nittarties.: Médicos 'die la cuarta 'división
;orgánica, en •(Anisión y sin 'causar baja
.su destinó de .plantilla kti la Jefztti
ra de. Sanidad djel EjltSreito .de la Repú
noinlbradto por orden circular de
.29 .de aneyo pasado (D. O. nú:ni. 131),,
sea también jefe ,clie Sia.nidad ,del Ejér
cito •ell (Este.
Lo cohnu•ico a V. E. para su cono
-ciniiie:nto y ouimplimiento. Valencia, 2
;12 j ulio dic 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He dispuest)
time los mayores médicos del Cue7p.)
'die _Sanidad agilitar que figuran en ia
siguiente relaciión, pasee a servir -los
cle-stinos que en La misma .se.
:verificando su incorporación con la rná
-
urgentia.
1Lo comunico a V. E. para su cono




RELACION T'E SE, CITA
D. José ,María Mienezo Alvarez, (le
jefe die Sankad del Ejlér,c,i(to d'étl Sur
;t jefe de Sanidad del IX Cuerpo de
Fliército.
D. Alonso Encalado( Ruanolb de jefe
%cle Sanidad( diel .5-lector de Pozdblian:,),
a jefe de Sanidad Cúerpo de
ére ito.




Circular, Exerne', Sr.: He dismieste
Que el capitán médico de ll Cuerpo de
-Sanidad Militar D. José María Ibá
ñez Claris, pase destinado a 'l'as órrle
•ies del Jefe de Sanidad de 'la Agru
paón Autáno::ta de lExtrerraúJr-. ve
rificando su incorporación c.,on a má
xima
■111~~~
Lo, (eninnico a V .E. aa
c:11.11.:::Ite ctunplimientc.





• Circular. Excin._:.' Sr.:
el capitán médico del tulerpo
Sanidad Militar 11L Antonio Saro Cano,
!die la situacin de di'sponible guCerna
tivo 5en la primera divisi450 orgánicz-1,
11-}ase destinado a 'la 151 Brigada "1,1,ix
ita, veriificando su. incorporaciión
u•gencia.
Lo ce-municc: a V. E. para icono




Circular.. Exemr. Sr.: He
que el capitán médico del .Cuerpo de
Sanidad Militar D. José Gómez Sega
lerva, que 'Se encuentra eit situación de
sponible forzoso ce 'la prinv.?ra d;vi- •
t:iión orgánica, pase destinad() para :a
a,sistencia facultativa c_Pel regimiento de
Infantería: núm. t, verificando su in,: •1•
iporación • con 1-a mayor urgencia.
Lo comunico a V. E. para su- oylo









Circular.. Exento'. Sr.: He disrpuesto.
quede sin efecto el -lestrino a la 115
B,Hg.ada adjudiicaido r orden
circular de fec.ha primero dtel corriente
4rnes O. núm. i59)I, al t'enien'te mé
•dico provisional D. Salvador Carrióa
(Galiana, el cual cont...inuará "Al' servi7
do del Arma de Aviabión",. confirma
& en este destino por orden circular
ide fedha 30 tdel pasudo mes. de inni.)
D. O. núm. 159).
Lo comunico a V. E. -para su. Cono
cimiento y cumplim ien to: Vale nleia, 5




Circular. Excnysi-. 'Sr.: He dispuesto
,:uecle sin 'efecto el destine p.:ra ira
B rip,a Mixta, adj ádi Cado p r - H.es'
cirk.ular de primero del actual (D. O. (1-1-
mero 1.99), al teniente médico del Cuer-,
.17.-o de Sanidad! Militar D:Luis Agua
do Gaona, siendo c.onfirniado el que
actualmente sirve en la 1o3 Brizada.
'Lo comunico a V. E. para •su cone -





Ci,rcular. Excmo.. Sr.: He clisoueQto
que é teniente de Sa.ruidad d M s
(D. Antonio Albeza López pase clesiti
bade al Hostiital Militar de. Ak.alá
Henares. -Verificando su inc_rporac:ón
'con la máxima urgencia.
comunico a V. E. .para su cong
ci14 l'■‹: t4) V ClitirPligriento. Valencia. 5
(ly julio .de 1937.
1'. 1)..
FE NA NDEZ BOL.NÑos
Señor...
1(:in-14hp.. • Excin. .Sr.: He dispuest,)
que _él sargento de Santidad -Nfilitar 4.111
Germán ArriIha Nl arti ei situa¿ijni
de. disponible '.-ferzeso eilT Ja primera
división ergánica, pase destinado a la
:primera Gornanclan-eia de Sanidad Mili
tar, verificando su incorporación con la
máxima urgencia.
Loiceandnico a V. E. 1:1.ar.a su cono
eruto v cuMplimiento. Valeneia, 5





Circular. Excin.. Sr.: He disínuesto
que el asipirante provisional. de la Sec
ción Auxilian Facultativa d--Guer7o
de Sanidad Militar D. .To.:é 'Giner
,pise ,destinado ia 57 Brig:_lda
Mixta al I-Tespftal • Millitar Ide Barbas
tro .núlm. 2, verificando su incorpora.-
ción coil toda -urgencia.
Lo ouinunico a V. E. !para su cono-•
cimiento v cumplimiento. Valencia - 5





CIrlrullar. ¡Excmo. Sr.:He resulto
-qu-e.. el p-cr.aticacte de Farmacia Mili
tar provisit-inal D. José Luis Hernán
dez Martínez, .nombrado por orden co
rrinnicada. de £eiclia. 15 de octubre último,
Pase destinado' a la Farmacia del I-los
'
pital Mllitar k Madpid núsip. 1, en
-donde viene prestando suts
-surtiendo efiéctes adnyindstrativos esta
dispesiciób a partir .0e. la revista de
,Cornisario del presente mes.
_Lo comunico -a V. E. para su -.o.no
elniet-ito y Cumplimiento. Valencia 5






ins.tulcias .prunL_ vidas por los -médicos
civiles que figural en la sigureAte re
ladón, he 'tenido a.- bien concederles la
categoría.- de tenientes médicos provi
sionales, tper el ticw¡po de dura 7ión,de
la canliyálña, cor-1 .arregle • a lo precep
,
tuado en la, orden
.
circular de 311 de
jul'o 'del .pasado .atfic: (D. O. núm. t7o),
arriplliada en la cr.den ¿rallar de 26 de
-Intavo último- (D. O. •n.túrti. siendo.
dies.ti-nadias a .151 Brigada Mixta,
ki_onde ¿-fctuarán. u ortcración ce:i
to-da, iirgncia y .surtiendo sta s,po -
s ciór_ efecto s adre:nlIstr3t-irN7c.s... .1 'paztir
de la. revista de- C.:misario del Ipre.:scnte
mes.'
Lo cctnuili.£1.-;,.. y.. E.
MIARTES 6 DE JULII0 D. O. NUM 161
'
1cin kiento y cuniplimiento. i
j 1/1io de I9:37.
P. D..
FERNA N DEZ BOLA OS
St ír( .r...
S ). Pedro Roa.
" miel Ortiz USO/u.
,
3 dte julio dl 1Ç)3t7.—PrEu.
RELACION out: SE CITA
D. Fedlerico Cebriá.n Gil. dumi1i-
k10 en Carcag-encte ( londa) , calle (lel
.tMa:Estr, Giner, núm.. 51, segundo.
D. Federido. Tomás. Cas apoyas, ctt)
idornicil'rel en Valenc•a,. calle Periodi _sta
11.3adía, nünrr. 5.
,
José Ramón Pérez LéJa.s , con
en Rancel cina,„kivenida d'e a
República Arger..tira . rtárn. 231.
Valencia. 5 de ju10 ete 1937. Fer -
t :ández Bolatfíos
DIRECCION DE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
CirculAr. ExIcino. Sr. : 1-le res ut-t1-±o
desiti ar al Pa - Automóvil ,del Ej&-
cito. p2ra qu'e pre4s te sois she rvieios
-Ni dtrid, al per5.0.11al profesiional que fi
gura en sig,d..ente relación. enredando
eqvcr.*arad5o a Iris. en-Ipltos del F+1,4..re t)
o"rie se Inteirciona n y cavisand.*:,, eifect-.;s
'Z1111111istratves C.S ta Ey cisici des('
1t 'revista df.-: Cciusario dr1 iies de* m á
zo ú1inio. sieir,re que'los inte-re.s,arl-.'t
nstifiquicd dw.steiritn( ntalmente ante e" j'fe die la Unidad eine vie.ren !prestan:1-,
iytervicio dksIe la . fe'cih2 indicadia.
cionlunico a V. E. para su cono-.




RELACION QUE SE CITA
Roa''lanados a mayor
D. Ramón Mesa Flotret.
" José Sacristán.
EquipcMadas a caPitán
D. :Steba. stián Garda Salamanca .
" Te6du'ile Alba Naviarro.
" iDiernet rii¡o Denate .
" 1Manub1 Vázquez .
"
.Francitsco Vifine la . Serrano.
" jai .G.areía Mollano.
" Carlos Fernández LóPez.
iClándC'clo -Césipo& s Montesinos

































C ttlin . Sr • : - Plotr resulta :
cli.rvenientitt para el mejor servkilo, he
a hilen re seliver. ‘lio siguientte :
Queda di 5ve'1to el regilmiento Mkg.to,r
z a dto. de Ametralladoras., creado. por or
den, cidr Gula r lo dtei. abril último.
(D.. O. núm. 97).
512 atm-lenta la 2■Ct•lial plan t1111a - del rc -
zinri4ento de Estara s: en un( batallón de
Enia..;:le er motocicleta s, di .an (doga co' -
posiciión ,a .seSaila da en la orden cir
cular die 1 1 die inflaydipró..)ji...vo pasado
(D. O. Este 'batallón se or
ganizarh baste del er sonad' y material.
(el regimiento que se disuelve, anvil--
(14liclose -a 1 nueva irela
El' taller (bre psei.a el repetido regi-.
mlinito pa sa rá. a dephe nider dIrecfame li
te n el debite .asnte.;. to .t¿evito° Y adm -
n.stirat •i:e 1.a (").11 idtr P.arque s
y T r S (1412* 'la Diine 'de .Trants,
pertes. pc7r c;.irre,e ra ; midaTido para <11
sel-vicio a lecto al reg'imiento. (le Eta
pas. para la reparalció)11 e'xic111.8itva de 1as
rnotkl:¡ele ta9 de lc h-a talloves .d Enla
Esta reo rían izac .15.11 será e..flectuadd
cor, uir,gerzia ipe sáncrese 1:4 revista
de Cdmisario •rr6xrno 'mes de atos
/•) -e n. la nue a
*
siltu alción v e..fectután -




Lo .e..= bn-Irinik-e. a V. E. para su' cono







CUERPO DE TwraNTERIA DE
MARINA
.Ceirrto re svilitado de instancia !del 1.,-
rtiere-s-iuro y del 77trifernie. eini•to en eI.
vxjritediente por el' r.eginevito-Nava 11.1".t.-
mero 1, se di sr.tc-ine quede. sin, efecto, 12
-orden s terial* de. 4 dte junio :último
:(D. O. nánr. 136). Irer 1.a que se ord:47' -
n16 •einteP-ro a la situación de.. ireti -
razdlo. ¿te1 ca-n..!.tárn hortor_ario de' Infantk -
ría (11c. .Marina D. Cr.'tildo' Ç9øyez1el)
Allar tínez, ella1 continuará, ta
reitir res.?do pr()v n art
.prthrel rel.r;..nrit-nfto pan-a 12
de los stervittios que se conisiiidie re n. pre
cisos, tr.s,da vez qui.e.' 11.2n variadlo 1.2s i
qre orignarcn. 1.a arden
1ari a .
"\ralerro la . 4 de jutililo, the I 937.-71
s tylliecretari o. Antonio Ruitz.
CUIPPPO nE LOS SPIPITTrIOS
TECNTCO-TNDUSTRIATYS
Este Ministerio, die conforinidad cor
lo propuesto por •el E staldiol favor (-le
Marina y el Negociado die los
cios Técnicc-Inidustrialk s e la Sección
'Ilommumemmmomma
•
de Persona1, ¡ha idisipuiesto sie anunc
un concurso para ,proveer odio plaza s,
.ek Armero con destiiino al regimiento
Naval niárn. I, dé Infanteríia' :de Ma r
n , al que_ poldrán presentlrise, jpre<Tia
la correspondiente ;petición, "el personal
de auxilia res .de1 Cuerpo de Auxilia res
de los Servidos. Tacni.cos4 de la Ar -
mate:a y ore rarios de la Iliae,sítranza de
A rsenailics, e u el ien entenididO, qu'e.
el persona 1 'que pase ia de sempenar • ..s tos
destino s continuará perteneciendo a sus.
»Cuerpos re spect ivos y podrá optar !e.n.
su día entre volver a sus destinos clie
proicecltencia o formar 1par te del Cuerpo.
idie Araneros Infantería de Marina,.
?si las vieres ideide s y circunstancias ,aco
isiejaran el volver al dlesarrollo ide este
Asirdistno s-e» 'clistpone, conceder un
'plazo die quince . días a partir de la. pu
lilicacik5n de este concursa en. el D'Amo.
OVIcIAL de. este Ministerio; para la' ,pi e
ntaciión de instar:idas en sollicitúd de
ser aidin-vi ti dó al rnismo.
Valen-cia„ 4 de julio de 1937.----E1
Slrbige cretario .L\I11 topic' TZ:ni'z.
MARINERIA
Se elits pene .cesen en los actuales de
tinos que calda unci diesernIpefra los
•
Ina-
rinere S que a continjusaclóin se Telasi
PasIn ‘contIrtuaHos los q
21• &cribe .de cada :uno se-indica.
• Marinero de priniera
"
AniTeI López
Ranvos. dl " Tai.ni,e I"., al. MitTiist&i.o.
•
iMarinero de -seeun fin, Man uiet F Izar -
(rola Serra no, .clel "Méndez 'Núñez", al
Ese (kg Mayer de Maxim..
M a rine'.-o di?. segunda , jesié‘ M. Ruiz'
S.an1-47■30.■ .del " Lava ",, a la (Base Naval'
d? Cartagena.
.Valercia . 4 de j %del





Circular. Exprio. Sr.: De acuerdo
con lo que previene el decreto de 28
de junio último (G ctc!cltla núm. 18o y
D. O. número 156), he :esuelto nom
ly-ar presidente de la Delegación de
la Subsecretaria de Armamento en
Cataluña a D. Ricardo Jiménez de la
Braza., coronel de Artillería, y dele
gados en la misma a D. Antonio .Gu
(l ín Fernández, teniente. coronel de
A viación y D. Joaquín 11.9rlés Sanz,
écnico mecánico.
:Lo comunico a V . E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 3
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LOS PREVISORES DEL PORVEN fR
CAPITAL: 30.000,000 DE PESETAS
CASA CENTRAL EN MADRID
Immommausw~11~11111~~~..
Realiza toda clase de operaciones con España y el extranjero
OPERACIONES QUE REALIZA: Cuentas corrientes.—Caja de Ahorros.---Imposíciones
a plazo fijo; con cupón trimestral.—Giros y transferencias.—Créditos.---Descuento Y cohnb
de efectos.—Compra, venta 'y pignoración. de valoreS..---L.kpei tura de créditos rara importa
ción.—Moneda extranjera.—Depósito de valores.—Descuento y cobro de cupones y demás
operaciones de Banca y Bolsa en Elspaña y extranjer()
SUCURSALES Y AGENCIAS: Alcalá de los Gazules, Alcázar de San Juan, Algemesi, Alginet,Alha
ma de Murcia, Alicante, Almagro, Barcelona, Barrueló, Belmonte, Benifavó,Berlanga de Duero, Bilbao,
Brozas Bullas, Cabañal, Cádiz, Cañaveral, Ceuta, Elche, Elda, Grado, Grao, Huesca, lntiesto, Jaén,Jerez de la Frontera, Luanco, Manises, Monó\,.7ar, Moratalla, Oviedo, Palencia, Pamplona, Paredes de
Nava, Pu2rto Lumbreras, San Sebastian, Santa Cruz de Mudela, Sevilla,, Socuéllamos, Solana, Tole
do, Tomelloso, Toro, Tor1'3nte, Valencia, Villatrancia, Villarta de San Juan, Vitoria, Veda, Zaragoza,
■•~1,
1




GORROS N' GORRAS MILITARES
LA BURGALESA
Fábrica: Bolsa, 6 Telétono .14.514
SUCURSALES: Plaza Mayor, 26 — Maldonadas, S
Fuencarral, i 15 (Sombrerería) — Tel. 44.623
"NAL A .17) R I I)
Taller de Reparación de
MAQUINAS DE ESCRIBIR (Garantizadas)
Venta de máquinas.-- Papelería y objetos de escritorio
Hortaleza, 116 Teléfono 32.073 MADRID
DISPONIBLE
4 DISPONIBLE
Lta Luna S ECU I:? I T
Es un cristal DE SEGURIDAD para
automóviles y, en general, para todo
vehículo de transporte público. Es de
perfecta visibilidad, endurecida ¡para
soportar fuertes choques; flexible has
ta adaptarse sin romperse a las defor
maciones de ka carrocería. Si se rom
pe, lo hace en ínfimos fracmentos
inofensivos
Explotación de Industrias, Comercio g Pateples
Paseo de.la Castellana, 14 MADRID Telf. 51753
LIBRERIAS DEL FRENTE POPULAR
Los libros de la documentación del
Proletariado.— Textos.—Material de
enseilanza.—La literatura de todo el
mundo, en sus idiomas originales, los
encontrará en la exposición del
LIBRO ANTIFASCISTA







con todos los adelantos modernos
RODRIGUEZ HERIVIANOS S. A.
comurE,N DE Ei\11
Carrera San Jerónimo, 28 M A 1) R I 1)
eléfono núm. 26540
lo
